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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 تصميم البحث . أ
بحث مكتبي. فالتصميم الذي ُيستخدم فيه هو تحليل هذا البحث 
والغرَض في ، القرآن الكرنًهو أسلوب القصر في المضمون، لأن مصدَر البيانات 
 هذا البحث لوصفية مضمون الكلام أي الكلام في القرآن. 
لأن أداة البحث الأولى وهذا البحث يسمى بالبحث الكيفي أيضا، 
 لجمع البيانات وتحليل البيانات هي الباحثة نفسها.
 مكان البحث . ب
 في المكتبةة قوم به الباحثتهذا البحث 
 أفراد البحث وموضوعهج.  
ب القصر لو لقرآن الكرنً. وموضوع البحث أسا أيات افراد البحث هو
 .بالطريقة إنما في القرآن الكرنً
 مصدر البيانات. د
 ثانوي. لبحث يتكون من مصدر تمهيدي ومصدرالبيانات في هذا امصدر 
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 من القرآن الكرنً ةا الباحثتهمصدر تمهيدي هو البيانات التي وجد )1
من البحوث من الكتب  ةا الباحثتهمصدر ثانوي هو البيانات التي وجد )2
تلخيص في علم و الكافي في علوم البلاغة العربية، البحث, منها:بالمتعلقة 
البلاغة العربية أسسها و جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، و المعانى، 
والبلاغة الواضحة والإيضاح في علوم البلاغة  موجز البلاغةو  وعلومها وفنونها،
 وغيرها.
 جمع البيانات أسلوب. ه
آيات القرآن التي أتت  كتابةأسلوب استماع و بالبيانات  ةمع الباحثتج
 إنما.ب القصر بطريقة بأسلو 
 تحليل البيانات أسلوب. و
و وصفية أي وصف الأيات التي تحليل البيانات بهذا البحث ه أسلوبو 
وهذا التحليل بناء على  .بطريقة إنما وصفا واضحا وعميقا أتت بأسلوب القصر
ب و بالموضوع. فالبحث يتركز في أسل المصدر التمهيدي والمصدر الثانوي المتعلق
 القرآن الكرنً.بالطريقة إنما في القصر 
